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 卒業後の図書館の利用は、同窓会発行の会
員証をお持ちいただければ、いつでも可能で
す。ぜひ、これからも時間のゆるすかぎりご
利用ください。お待ちいたしております。ま
た、図書館の最新情報は、インタ－ネットで 
http://lvision.josai.ac.jp  
いつでも・どこからでも見ることができます。 
お願い：現在、図書を借りている方は、必ず
３月４日＜土＞までに返却の手続きをしてく
ださい。 
 
☆２年生・３年生・４年生に進級される
みなさん 進級おめでとうございます。 
 ４月からも図書館を毎日有効に活用してく
ださい。１週間に１冊本を読むと、１年間は
５３週ですから、一生懸命読んでもせいぜい
５３冊。じっくりと腰をおろして読書時間が
とれるのは、学生時代の今のうちです。社会
人になると、なかなか本を手にする時間が作
りにくいものです。また,身近なところに図書
館を見つけ出すことも困難です。ということ
で、いま、この大学図書館を有効に利用する
ことを提案します。図書館では４月より学生
希望図書の受付を再開いたします。みなさん
の購入希望図書はできるかぎり購入する予定
です。どしどし希望をお出しください。        
 
☆春の長期貸出・休館日・開館日のおし
らせ 
 １．春期長期貸出 2/8<火>～4/22<土> 
  ２．入学試験のため休館 2/15<火> 
  ３．開館日    2/8<火>～3/11<土> 
      開館時間は、9:10～16:30です。 
 ４．春期定期休館 3/13<月>～4/7<金> 
平成１２年度新学期は、４月８日＜土＞より
開館いたします。 
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☆ 図書館講習会についての報告 
受講者数 
経済学部フレッシュマン  ２９８人 
薬学部フレッシュマン   ２０６人 
Lvision端末講習会     １６人 
理学部化学科４年生     １７人 
経済学部３年生       ２３人 
           合計５６０人 
講習時間の長さ・講習内容・実習につい
ての評価 n＝５６０人 〈％〉  
      短い  良い  長い  その他 
・時間の長さ2.０   69.1   26.4    2.5 
      難しい 良い やさしい その他         
・内容      5.3  78.7   12.8    3.2 
          難しい 良い やさしい その他 
・実習   3.4   83.6    7.6    5.4
フレッシュマンの主な自由回答  
・図書館の利用方法が良くわかった。 
・上手に４年間を過ごすため図書館を利
用したいと思います。 
・これだけの施設を無駄にしないよう活
用したい。 
・今まで検索方法がわからなかったので、
ためになった。 
・文庫本を置いてほしい。（岩波文庫は
すべて所蔵されることになっていま
す） 
・図書館のパソコン台数を増やしてほし
い。 
・コンピュ－タの使い方をもっと習いた
い。講習会があればよいと思う。 
・映画鑑賞会を開いてほしい。 
・閉館時間が早すぎます。（４月から閉
館時間は１９時になる予定です 除く
土曜日） 
 
☆ 水田美術館特別公開のおしらせ 
３月２１日(火)卒業式および４月 
１日(土)入学式当日１０時～１５
時の時間帯で『浮世絵名品展』を
開催いたします。この機会にぜひ
ご高覧ください。 
１５・・・休館 
